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Penelitian ini didasarkan pada analiasi kebutuhan kelas.Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan multimedia berbasis articulate storyline 
pada tema 7 subtema 2 kelas 5 di SDN Kauman 1 Malang. 
 Penelitian dan pengembangan yang dilakukan menggunakan model ADDIE. Model 
ADDIE terdiri atas 5 tahapan yaitu yaitu analisis (Analyze), Perencanaan (Design), 
Pengembangan (Development), Implementasi (Implementation) dan Evaluasi (Evaluation). 
Penelitian ini dilakukan di Kelas 5A SDN 1 Kauman Malang pada tahun ajaran 2020/2021. 
multimedia dimplementasikan pada tanggal 21 Juni 2021 dan diuji cobakan kepada 23 siswa. 
sebelum multimedia ini dinyatakan layak untuk digunakan, peneliti harus melalui proses yang 
dinamakan validasi. Validasi terdiri dari 2 jenis yaitu validasi Media dan Validasi Materi. 
 Hasil akhir yang didapatkan setelah melakukan validasi yaitu:  dari ahli media, setelah 
melakukan dua kali validasi mendapatkan tingkat kevalidan 98% dan dari ahli materi setelah 
melakukan dua kali validasi mendapatkan tingkat kevalidan 75%. Berdasarkan angka tersebut 
media dinyatakan valid dan layak untuk digunakan. Dalam implementasi multimedia ini 
peneliti memperoleh 98% dari hasil angket respon siswa dan 89% dari hasil angket respon 
guru. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa multimedia yang dikembangkan oleh peneliti 
menarik dan dapat digunakan oleh siswa maupun guru. Hasil dari penelitian ini yaitu 
mengahasilkan produk multimedia dari articulate storyline yang berjudul ayo belajar sejarah 
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This research is based on an analysis of class needs. The purpose of this research is to 
find out how to develop an articulate storyline-based multimedia on the theme of 7 sub-themes 
2, 5th grade at SDN Kauman 1 Malang. 
Research and development carried out using the ADDIE model. The ADDIE model 
consists of 5 stages, namely analysis (Analyze), Planning (Design), Development 
(Development), Implementation (Implementation) and Evaluation (Evaluation). This research 
was conducted in Class 5A of SDN 1 Kauman Malang in the 2020/2021 academic year. 
Multimedia was implemented on June 21, 2021 and tested on 23 students. Before this 
multimedia is declared suitable for use, researchers must go through a process called validation. 
Validation consists of 2 types, namely media validation and material validation. 
The final results obtained after validating are: from media experts, after two validations 
they get a 98% validity level and from material experts after two validations they get a 75% 
validity level. Based on these figures, the media is declared valid and feasible to use. In the 
implementation of this multimedia, researchers obtained 98% of the results of the student 
response questionnaire and 89% of the results of the teacher's response questionnaire. This 
number shows that the multimedia developed by the researcher is interesting and can be used 
by both students and teachers. The result of this research is to produce a multimedia product 
from an articulate storyline entitled let's learn the history of the nation. The contents of this 
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